

































































































対象者 6歳 2か月の男子幼児（以下，A 児）と 4歳 11 か月の男子幼児
（以下，B 児）の 2名であった。
A 児は知的障害と広汎性発達障害の診断があった。4歳 4ヶ月で実施した新
版 K 式発達検査 2001（生澤・松下・中瀬，2002）の結果は，姿勢運動 3 : 1，











B 児は広汎性発達障害の診断があった。3歳 11ヶ月で実施した新版 K 式発
達検査 2001（生澤・松下・中瀬，2002）の結果は，姿勢運動 2 : 0，認知適応













標的行動 支援者と交代で積み木を 5個ずつ（合計 10個）積むやりとりが
できることを標的行動とした。
指導期間 指導は 201 X 年 10月～201 X＋1年 3月まで行った。A 児は隔











（1）支援者が対象児の正面に直径約 50 cm の丸型テーブルを挟んで座り，対















































2 積んでいる積み木または手持ちの積み木に 1秒以上注目でき，支援者の 1回の
言語指示「A ちゃんの番だよ」を受けてから 2秒以内に積み木を 1つ積むこと
ができる。
1 積んでいる積み木または手持ちの積み木に 1秒以上注目でき，支援者の 1回の









Fig. 1に A 児，B 児の支援者が積み木を積むのを待つ場面での行動の実行

























Fig. 1 A 児，B 児の支援者が積み木を積むのを待つ場面での行動の実行レベルの変化
１２７自閉症スペクトラム児に対する社会的相互交渉を促進する環境調整と指導











































































能し，行動連鎖を形成したと考えられる。Fig. 3に A 児，B 児が積み木を積
む場面での行動連鎖を示す。A 児は文脈に適応した行動連鎖を形成できたこ
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